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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah melakukan audit jaringan komputer dan membuat 
aplikasi yang dapat menghasilkan laporan hasil audit jaringan tersebut. Dengan ini dapat 
mengetahui kondisi jaringan dari sisi performance, security, dan manageability. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah pendekatan teori top-down network 
design yang terdiri atas business goal dan technical goal dan metode penelitian secara 
kuantitatif dan kualitatif. 
HASIL YANG DICAPAI dari skripsi ini ialah memperoleh laporan audit jaringan dari 
aplikasi network audit report generator. 
SIMPULAN yang diperoleh adalah dari perancangan aplikasi generator, menghasilkan 
laporan hasil audit jaringan yang dapat menggambarkan kondisi keadaan jaringan dari 
sisi performance, security dan manageability. 
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